




その他のタイトル A practical system of learning finger alphabet
























研究成果の概要（英文）：We developed visual feedback function with a shape correlation map, 
which indicates the relationship of 3D shapes between an input and referenc finger 
alphabets, and then confirmed the effectiveness of the proposed feedback. We made the 
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２０１１年度 4,200,000 1,260,000 5,460,000 
２０１２年度 3,600,000 1,080,000 4,680,000 
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